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Plotinus on the Reality of  
the Category of  Relation
Charlene Elsby
,QWKHÀUVWWKUHHWUDFWDWHVRI WKH6L[WK(QQHDGRUDV:LOOLDP,QJHUHIHUVWR
WKHP WKH´PRVWREVFXUHµ´OHDVWDWWUDFWLYHµDQG´OHDVW LQWHUHVWLQJSDUWRI 
WKHZKROHERRNµ13ORWLQXV UHMHFWV WKH$ULVWRWHOLDQFDWHJRULFDO V\VWHPDQG
DWWHPSWVWRUHSODFHLWZLWKWZRGLVWLQFWFDWHJRULFDOV\VWHPVRQHHDFKIRUWKH
LQWHOOLJLEOHDQGVHQVLEOHZRUOGV3RUSK\U\·VLQWHUSUHWDWLRQRI WKHCategoriesDV
DORJLFDOUDWKHUWKDQDQRQWRORJLFDOWUHDWLVHGHÁHFWHGZKDWLQLWLDOO\DSSHDUHG
WREHDQ LQHYLWDEOHFODVKZLWK3ODWRQLFGRFWULQHEXWVLGHVWHSSHG3ORWLQXV·V
FULWLFLVPVZKLFKZHUHGLUHFWHGDV(YDQJHOLRXQRWHV´QRWDJDLQVWWKHORJLF
EXWDJDLQVWWKHRQWRORJ\WKDWXQGHUOLHV$ULVWRWOH·VFDWHJRULFDOGRFWULQHVRWKDW
LWLVGHYDVWDWLQJLQLWVLQWHQWLRQVWRVD\WKHOHDVWµ2$FFRUGLQJWRWKHGRFWULQH
RI WKHVHWUDFWDWHVWKHFDWHJRU\RI UHODWLRQIDFWRUVSURPLQHQWO\ERWKDVDQ
H[DPSOHRI 3ORWLQXV·V3ODWRQLFRQWRORJ\ DQG DV WKH IRXQGDWLRQDO FDWHJRU\
EHVLGHVVXEVWDQFHLQKLVUHIRUPXODWLRQRI FDWHJRULDOGRFWULQHIRUWKHVHQVL-
EOHUHDOP$IWHUVRPHJHQHUDOUHPDUNVRQ3ORWLQXV·V3ODWRQL]LQJFULWLFLVPRI 
$ULVWRWOH·VCategoriesDQGVSHFLÀFDOO\WKHFDWHJRU\RI UHODWLRQ,ZLOOVKRZKRZ
KLV3ODWRQLFWUHDWPHQWRI WKHFDWHJRU\RI UHODWLRQOHDGVKLPWRDGHÀQLWLRQ
RI UHDOLW\WKDWH[FOXGHVVHYHUDORWKHUZLVHSODXVLEOHQRQ3ODWRQLFQRWLRQVRI 
DUHDOUHODWLRQ7KLVUHVXOWVLQKLVFRQFOXVLRQDVVHUWLQJWKHUHDOLW\RI UHODWLRQV
EHLQJGHSHQGHQWXSRQWKHDVVXPSWLRQRI WKHH[LVWHQFHRI D3ODWRQLFLQWHO-
OLJLEOHUHDOP$ULVWRWOH·VPRUHPRGHVWDWWHPSWWRGHÀQHUHODWLRQVUXQVLQWR
IHZHUGLIÀFXOWLHVZKHQWKHWHPSRUDOLW\RI SURGXFWLYHUHODWLRQVLQSDUWLFXODU
DUHFRQFHUQHG
Plotinus’s Criticism of Aristotle’s Categories
7KHWLWOHRI WKHÀUVWWKUHHWUDFWDWHVRI WKHVL[WK(QQHDG´2QWKH*HQHUDRI 
1 5DOSK:LOOLDP,QJHThe Philosophy of  Plotinus; The Gifford Lectures at St. An-
drews, 1917–1918 UG HG 7RURQWR/RQJPDQV*UHHQ DQG&R   DQG

2 &KULVWRV(YDQJHOLRX´7KH2QWRORJLFDO%DVLVRI 3ORWLQXV·V&ULWLFLVPRI $U-
LVWRWOH·V7KHRU\RI &DWHJRULHVµLQThe Structure of  BeingHG 5%DLQH+DUULV$OEDQ\
6WDWH8QLYHUVLW\RI 1HZ<RUN3UHVV
the Category of relation42
%HLQJµDOUHDG\LQGLFDWHVWKDW3ORWLQXVXQGHUVWRRGWKHCategoriesIXQGDPHQWDO-
O\DVDQRQWRORJLFDOZRUNDYLHZZKLFKGHVSLWH3RUSK\U\·VORJLFDOLQWHUSUH-
WDWLRQÀQGVVRPHVXSSRUWLQWKHUHDSSHDUDQFHRI WKHFDWHJRULHVLQWKHMeta-
physics,WLVWKHQDWXUHRI WKLVXQGHUVWDQGLQJZKLFK,QRZLQWHQGWRH[DPLQH
 )URPD3ODWRQLVWSHUVSHFWLYH3ORWLQXV·VFULWLFLVPVHHPVUDWKHUGDPQ-
LQJIRU3ORWLQXVFKDUJHV$ULVWRWOHZLWKKDYLQJRYHUORRNHGDQHQWLUHOHYHORI 
UHDOLW\ZKLFKLVVXSSRVHGWREHWKHPRUHUHDOWKDWLVWKHLQWHOOLJLEOHUHDOP
$V(YDQJHOLRXSRLQWVRXW´ 3ORWLQXVIROORZVVLPSO\WKHSUHPLVHVWKDWUHDO-
LW\LVRQWRORJLFDOO\GLYLGHGLQWRWZRUHDOPVDQGWKDW$ULVWRWOH·VFDWHJRULHV
GRQRWDSSO\WRWKHKLJKHUOHYHORI UHDOLW\µ3ORWLQXVGLVWLQJXLVKLQJEHWZHHQ
WKH LQWHOOHFWXDO DQG VHQVLEOH UHDOPV ÀUVW DUJXHV WKDW LW LV LPSRVVLEOH IRU D
FDWHJRULFDOV\VWHPWREHDSSOLHGWRERWKUHDOPVDQGFKDUJHV$ULVWRWOHZLWKLJ-
QRULQJWKDWZKLFKLVPRUHUHDOVWDWLQJLQ9,WKDW´WKHVHWKLQNHUVDUHKRZ-
HYHUQRWFRQVLGHULQJWKH,QWHOOHFWXDOUHDOPLQWKHLUGLYLVLRQZKLFKZDVQRW
LQWHQGHGWRFRYHUDOOWKH([LVWHQWVWKH6XSUHPHWKH\RYHUORRNHGµ7KLVKDV
OHGVRPHWRFULWLFL]H3ORWLQXVIRUVD\LQJPHUHO\WKDW$ULVWRWOHLVQRW3ODWRQLF
HQRXJK$V,QJHUHODWHV´0\RZQLPSUHVVLRQLVWKDW3ORWLQXVLVKDPSHUHGDV
LQVRPHRWKHUFDVHVE\WKH3ODWRQLFWUDGLWLRQµ,WZRXOGVHHPWRWKH$ULVWR-
WHOLDQWKDW3ORWLQXV·VFULWLFLVPRI WKHCategoriesLVVLPSO\PLVJXLGHG67KDWLV
WKHEDVLVRI 3ORWLQXV·VFULWLFLVPUHGXFHVWRDGLIIHUHQFHRI EDVLFDVVXPSWLRQV
QDPHO\WKDWWKHUHLVDKLJKHULQWHOOLJLEOHUHDOPGLVWLQFWIURPWKHVHQVLEOHUHDOP
WKDWHQFRPSDVVHVWKHORZHUUHDOLW\RI WKHPDWHULDOZRUOG5HVSRQGLQJWRWKH
LGHDWKDWLQRUGHUIRUVRPHWKLQJWRH[LVWLWPXVWEHHPERGLHGLQWKHPDWHULDO
3ORWLQXVUHLWHUDWHVKLV3ODWRQLFDVVXPSWLRQVVWDWLQJLQ9,
,I LWEHXUJHGWKDWRWKHUWKLQJVFDQKDYHQRVXEVLVWHQFHZLWKRXW
EHLQJLPSODQWHGLQ0DWWHUZHDGPLWWKHFODLPIRU6HQVLEOHWKLQJV
%XWWKRXJK0DWWHUEHSULRUWRWKHVHLWLVQRWWKHUHE\SUHFOXGHG
IURP EHLQJ SRVWHULRU WRPDQ\ WKLQJVSRVWHULRU LQ IDFW WR DOO
WKHEHLQJVRI  WKH,QWHOOHFWXDOVSKHUH,WVH[LVWHQFH LVEXWDSDOH
UHÁHFWLRQDQGOHVVFRPSOHWHWKDQWKDWRI WKHWKLQJVLPSODQWHGLQ
LW%XWRXUFULWLFPLJKWSXUVXH0DWWHUJLYHVH[LVWHQFHWRWKHWKLQJV
(YDQJHOLRX´3ORWLQXV·V&ULWLFLVPRI $ULVWRWOH·V7KHRU\RI &DWHJRULHVµ
3ORWLQXVThe EnneadsWUDQV6WHSKHQ0DF.HQQD/RQGRQ)DEHUDQG)DEHU
²$OOWUDQVODWLRQVRI 3ORWLQXVKHUHLQDUHIURP0DF.HQQDXQOHVVRWKHU-
ZLVHQRWHG
,QJHThe Philosophy of  Plotinus
6 $V-05LVWVWDWHV´,WDSSHDUVWREHWKHRSLQLRQRI FHUWDLQSROHPLFDOLQWHU-
SUHWHUVWKDW3ORWLQXV·VZKROHGLVFXVVLRQLVPLVJXLGHGDQGVRLWDVLI ORRNHGDWVROHO\
IURPDQ$ULVWRWHOLDQSRLQWRI YLHZ)RUWKHIDFWLVWKDW3ORWLQXV·VFULWLTXHRI ERWKWKH
$ULVWRWHOLDQDQGWKH6WRLFFDWHJRULHVGHSHQGVXSRQFHUWDLQRI KLVRZQWKRURXJKO\
3ODWRQLFSULQFLSOHVµ -05LVWPlotinus: The Road to Reality >&DPEULGJH&DPEULGJH
8QLYHUVLW\3UHVV@
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LPSODQWHGLQLWMXVWDV6RFUDWHVJLYHVH[LVWHQFHWRWKHZKLWHQHVV
LPSODQWHGLQKLPVHOI ":HUHSO\WKDWWKHKLJKHUEHLQJJLYHVH[LV-
WHQFHWRWKHORZHUWKHORZHUWRWKHKLJKHUQHYHU
 *LYHQ3ORWLQXV·VGLVWLQFWLRQEHWZHHQWKHVHQVLEOHDQGWKHLQWHOOLJLEOH
WKHUHDUHWZRSRVVLEOHURDGVKHFRXOGWDNHWRPDLQWDLQVRPHNLQGRI FDWH-
JRULFDOWKHRU\KHFRXOGHLWKHUDWWHPSWWRORFDWHDQXPEHURI FDWHJRULHVLQ
ERWKWKHVHQVLEOHDQGWKHLQWHOOLJLEOHRUKHFRXOGPDLQWDLQWKDWWKHUHLVQR
VDWLVIDFWRU\ZD\WRFDWHJRUL]HWKHWZRUHDOPVHYHQE\DQDORJ\3ORWLQXVRSWV
IRUWKHODWWHUFRQFOXGLQJWKDWWKH$ULVWRWHOLDQFDWHJRULHVDWEHVWGHVFULEHWKH
UHDOPRI WKHVHQVLEOHZKLOHWKH LQWHOOLJLEOHUHTXLUHVDQRWKHUGLVWLQFWVHWRI 
FDWHJRULHV ,Q WKHHQG3ORWLQXVDGRSWVD3ODWRQLF WKHRU\RI FDWHJRULHV IRU
WKHLQWHOOLJLEOHUHDOPWDNHQIURPWKHSophistDQGUHGXFHVWRÀYHWKHQXPEHU
RI $ULVWRWHOLDQ FDWHJRULHV WR EH HPSOR\HG WR GHVFULEH WKH VHQVLEOH UHDOP 
:LWK3ORWLQXVNHHSLQJ VXEVWDQFH RUZKDW DSSHDUV WREH VXEVWDQFHZKLFK
IRU3ORWLQXVHQFRPSDVVHVPDWWHUIRUPDQGWKHFRPSRVLWHUHODWLYHVTXDQ-
WLW\TXDOLW\DQGLQWURGXFLQJPRWLRQZKLFKZLOOVHUYHWRUHSODFHERWKDFWLRQ
DQGSDVVLRQWKHRWKHUFDWHJRULHVZKHUHZKHQDFWLRQSDVVLRQKDYLQJDQG
VLWXDWLRQDUHFRPELQHGDQGUHGXFHGWRLQWHJUDWHLQWRKLVQHZÀYHFDWHJRU\
V\VWHP IRU WKH VHQVLEOH UHDOP'HVSLWH WKH DSSHDUDQFH WKDW 3ORWLQXV LV DW-
WHPSWLQJWRSODFDWHERWKWKH3ODWRQLVWVDQG$ULVWRWHOLDQVWKHÀYHFDWHJRU\
V\VWHPIRUWKHVHQVLEOHUHDOPVHHPVLQIDFWWREHLQVSLUHGE\3ODWR$V(YDQ-
JHOLRXQRWHV3ORWLQXV·VFDWHJRULHVDUHGHULYHGIURPWKHGLVWLQFWLRQEHWZHHQ
the kath hauto DGLVWLQFWLRQUHODWLQJWRDWKHRU\RI VXEVWDQFH DQGWKHpros allo 
DGLVWLQFWLRQUHODWLQJWRDWKHRU\RI UHODWLRQIRXQGLQ3ODWR·VSophist
7KH LPSRUWDQWSRLQW IRURXUSXUSRVHV LV WKDW WKHFDWHJRULHVRI 
TXDQWLW\DQGTXDOLW\ZKLFKDUHSURPLQHQWLQ$ULVWRWOH·VOLVWKDYH
EHHQUHGXFHGWRUHODWLRQLQDWOHDVWRQHRI 3ORWLQXV·VWHQWDWLYHOLVWV
6RLVHYHU\RWKHUFDWHJRU\H[FHSWIRUVXEVWDQFH$OWKRXJK3ORWL-
QXVGLGQRWLQWKHHQGDGRSWWKLVWZRIROGGLYLVLRQLWLVVLJQLÀFDQW
WKDW KH HYHQ VXJJHVWHG LW EHFDXVH LW VHUYHV DV DQ LQGLFDWLRQRI 
KLVWHQGHQF\WRUDLVHWKHFDWHJRU\RI UHODWLRQWRLWVROG3ODWRQLF
VWDWXV11
3ORWLQXVEnn9,S
3ORWLQXVEnn 9,S
)RUDGLVFXVVLRQRI 3ORWLQXV·VUHODWLYH3ODWRQLVPRU$ULVWRWHOLDQLVPVHH-RKQ
$QWRQ ´3ORWLQXV·V$SSURDFK WR&DWHJRULFDO7KHRU\µ LQ7KH 6LJQLÀFDQFH RI 1HRSOD-
tonismHG5%DLQH+DUULV1RUIRON,QWHUQDWLRQDO6RFLHW\IRU1HRSODWRQLF6WXGLHV
²
 6HH3ODWRSophistF
11 &KULVWRV(YDQJHOLRX´7KH3ORWLQLDQ5HGXFWLRQRI $ULVWRWOH·V&DWHJRULHVµ
Ancient Philosophy
the Category of relation44
,QGHHGDIWHUQRWLQJLQ9,WKDWTXDQWLW\TXDOLW\DQGPRWLRQFRXOGSRVVL-
EO\EHLQFRUSRUDWHGLQWRWKHFDWHJRU\RI UHODWLRQ3ORWLQXVSURFHHGVWRVHS-
DUDWH WKHPRXWDJDLQRQWKH WKHRU\ WKDW WKHLUH[LVWHQFH LVQRWEDVHGVROHO\
RQWKHLUEHLQJDWWULEXWHVRI VRPHWKLQJH[LVWHQW$JDLQRQHVHHVLQWKLVWKH
3ODWRQLFLGHDWKDWDTXDOLW\H[LVWVSULRUWRLWVLQVWDQWLDWLRQLQDVHQVLEOHREMHFW
$UHODWLRQRQWKHRWKHUKDQGVHHPVIRU3ORWLQXVGHSHQGHQWRQVHQVLEOHVDV
KHVD\VLQ9,
5HODWLRQKDVQRH[LVWHQFHDSDUWIURPWKHUHODWLRQWRZKLFKLWRZHV
LWVQDPHWKHGRXEOHVWULFWO\VRFDOOHGWDNHVELUWKDQGDFWXDOLW\LQ
MX[WDSRVLWLRQZLWKD\DUG·V OHQJWKDQG LQFRQFHLYDEOHEHIRUHE\
WKLVYHU\SURFHVVRI EHLQJMX[WDSRVHGZLWKDFRUUHODWLYHDFTXLUHV
WKHQDPHDQGH[KLELWVWKHIDFWRI EHLQJGRXEOH12
:HPD\FRQWUDVWWKLVGHÀQLWLRQRI UHODWLRQZLWKDTXDOLW\WRZKLFK3ORWLQXV
ZDQWV WRDWWULEXWHVRPHDEVROXWHH[LVWHQFH+HGRHV WKLVE\GLVWLQJXLVKLQJ
EHDXW\LWVHOI IURPWKHUHODWLYHEHDXW\EHWZHHQH[DPSOHVVWDWLQJLQ9,
%HDXW\ZH UHJDUG DV DEVROXWH DQG DV D TXDOLW\ ¶PRUHEHDXWLIXO·
LV WKHUHODWLYH<HWHYHQWKH WHUP ¶EHDXWLIXO·PD\EHDWWDFKHGWR
VRPHWKLQJZKLFKLQDJLYHQUHODWLRQPD\DSSHDUXJO\WKHEHDXW\
RI PDQIRUH[DPSOHLVXJOLQHVVZKHQFRPSDUHGZLWKWKDWRI WKH
JRGV¶WKHPRVWEHDXWLIXORI PRQNH\V·ZHPD\TXRWH¶LVXJO\LQ
FRPSDULVRQZLWKDQ\RWKHUW\SH·
$QDORJRXVO\ TXDQWLW\ DQGPRWLRQ DUHGLVWLQJXLVKHG IURP UHODWLRQV IRU WKH
VDPHUHDVRQDVTXDOLW\IRU3ORWLQXVZDQWVWRVD\WKDWTXDQWLW\DVDQH[SUHV-
VLRQRI QXPEHUKDV WKH VDPHNLQGRI EHLQJDVTXDOLW\ DQG LQ9,KH
H[WHQGV WKHTXDOLÀFDWLRQWR LQFOXGHPRWLRQEDVHGRQWKH LGHD WKDWPRWLRQ
´FDQQRWOD\FODLPWRWKHFDWHJRU\RI UHODWLRQRQWKHPHUHJURXQGWKDWLWKDV
DQDWWULEXWLYHDQGQRWDVHOIFHQWHUHGH[LVWHQFHµRUWKDWVLPSO\EHFDXVHLWLV
DQ DWWULEXWHRI  VRPHWKLQJ H[LVWHQW DQG VHHPVGHSHQGHQWRQ WKDW H[LVWHQW
WKLVGRHVQRWLQGLFDWHWKDWLWFDQEHGHVFULEHGDVDUHODWLRQ7LPHDQGSODFH
KRZHYHUGREHFRPHUHODWLYHVIRU3ORWLQXVVWDWHVWKDWWLPHLVMXVWWKHPHDVXUH
RI PRWLRQDQGVSDFHLVMXVWWKDWZKLFKFLUFXPVFULEHVERG\DQGDVVXFKWKHVH
FDWHJRULHVKDYHQRLQGHSHQGHQWH[LVWHQFH2QFHSODFHLVUHOHJDWHGWRUHODWLRQ
VLWXDWLRQEHFRPHVVXSHUÁXRXV)LQDOO\KDYLQJ LVHDVLO\UHGXFHGWRUHODWLRQ
IRUDV(YDQJHOLRXSRLQWVRXW´:K\LVLWWKDWKDYLQJVKRHVRUDUPVRQVKRXOG
PDNHXSDVHSDUDWHFDWHJRU\ZKLOHKDYLQJFRORUPDJQLWXGHDZLIHDVRQ
HWFGRHVQRW"µ3ORWLQXVLVKHUHDGRSWLQJ3ODWR·VSUHPLVHLQWKHSophistWKDW
the kath hauto/pros allo FDWHJRULFDO GLVWLQFWLRQ HQFRPSDVVHV DOO WKDW LV³IRU
12 3ORWLQXV Enn.9,S
 3ORWLQXVEnn. 9,S
 (YDQJHOLRX´7KH3ORWLQLDQ5HGXFWLRQRI $ULVWRWOH·V&DWHJRULHVµ
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DQ\SDUWLFXODUWKLQJH[LVWVHLWKHUkath hauto, RULI LWGRHVQRWLWH[LVWVpros allo. 
 $ULVWRWOHRQWKHRWKHUKDQGGLYHUJHVIURPWKLVRQWRORJ\DWLWVIRXQ-
GDWLRQVIRUKHGRHVQRWPDLQWDLQ3ODWR·Vkath hautoYHUVXVpros alloGLVWLQFWLRQ
IURPWKHSophist5DWKHUWKDQGHÀQLQJpros alloDVWKHQHJDWLYHRI kath hauto
$ULVWRWOHJLYHVDSRVLWLYHGHÀQLWLRQRI WKHODWWHUWKDWOHDYHVURRPIRUDQLQ-
GHÀQLWHDWWULEXWH³not kath hautoEXWQRWQHFHVVDULO\pros allo+HGHÀQHVkath 
hautoLQWKHMetaphysics
7KHUHIRUH¶LQYLUWXHRI LWVHOI ·kath hautoPXVWKDYHVHYHUDOPHDQ-
LQJV,WDSSOLHVWRWKHHVVHQFHRI HDFKWKLQJHJ&DOOLDVLVLQ
YLUWXHRI KLPVHOI &DOOLDVDQGWKHHVVHQFHRI &DOOLDVZKDWHYHU
LVSUHVHQWLQWKH¶ZKDW·HJ&DOOLDVLVLQYLUWXHRI KLPVHOI DQDQL-
PDO)RU¶DQLPDO·LVSUHVHQWLQWKHIRUPXODWKDWGHÀQHVKLP&DO-
OLDVLVDSDUWLFXODUDQLPDO:KDWHYHUDWWULEXWHDWKLQJUHFHLYHVLQ
LWVHOI GLUHFWO\RULQRQHRI LWVSDUWVHJDVXUIDFHLVZKLWHLQYLUWXH
RI LWVHOIDQGDPDQLVDOLYHLQYLUWXHRI KLPVHOIIRUWKHVRXOLQ
ZKLFKOLIHGLUHFWO\UHVLGHVLVDSDUWRI WKHPDQ7KDWZKLFKKDV
QRFDXVHRWKHUWKDQLWVHOIPDQKDVPRUHWKDQRQHFDXVHDQLPDO
WZRIRRWHGEXWPDQLVPDQLQYLUWXHRI KLPVHOI:KDWHYHU
DWWULEXWHVEHORQJWRDWKLQJDORQHDQGquaDORQHKHQFHDOVRWKDW
ZKLFKH[LVWVVHSDUDWHO\LV¶LQYLUWXHRI LWVHOI·
7KHUH DUH VHYHUDO LQVWDQFHVZKHUH$ULVWRWOH UHIHUV WR VRPHWKLQJEHLQJQRW
kath autoEXWDOVRQRWUHODWLYHIRULQVWDQFHWKHPHDQLQJVRI SDUWVRI ZRUGV
DWDe IntD²DQGPoetics D²DQGD²ZKLFKDUHQRW
VLJQLÀFDQWRI DQ\WKLQJLQVHSDUDWLRQZKHUHDUHODWDFRQVLGHUHGLQGHSHQGHQW-
O\ZRXOGEH
 ,Q VXPPDU\3ORWLQXV·V FULWLFLVPRI $ULVWRWOH·V FDWHJRULHV VHHPV LQ
ODUJHSDUWGHWHUPLQHGE\D3ODWRQLFRQWRORJ\ZKLFKFHQWHUVKLVÀYHFDWHJRU\
V\VWHPDURXQGWKHFDWHJRU\RI UHODWLRQLQSDUWLFXODU$QGVRP\QH[WWDVNZLOO
EHWRH[DPLQH$ULVWRWOH·VFDWHJRU\RI UHODWLRQDQG3ORWLQXV·VLQWHUSUHWDWLRQ
Aristotle’s Category of Relation
$FFRUGLQJWR$ULVWRWOH·VGLVFXVVLRQLQCategoriesDUHODWLRQLVDWHUPGHQRW-
LQJWKHFKDUDFWHULVWLFRI DWKLQJWREHUHIHUUHGWRVRPHWKLQJRXWVLGHRI LWVHOI
5HODWLRQV LQ WKHCategories LQFOXGHUHODWLRQVEHWZHHQ´UHDOµHQWLWLHV VXFKDV
WKHGRXEOHDQGWKHKDOIDVZHOODVUHODWLRQVEHWZHHQDVXEMHFWDQGDQRE-
 $ULVWRWOHMetaphysics D²LQThe Complete Works of  Aristotle: The Re-
vised Oxford TranslationHG-%DUQHV3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV
 $OOWUDQVODWLRQVRI $ULVWRWOHKHUHLQXQOHVVRWKHUZLVHQRWHGDUHDGDSWHGIURP
WKH%DUQHVHGLWLRQ
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MHFW´7KHIROORZLQJWRRDQGWKHLUOLNHDUHDPRQJUHODWLYHVVWDWHFRQGLWLRQ
SHUFHSWLRQNQRZOHGJHSRVLWLRQµ16$OVR $´OOUHODWLYHVDUHVSRNHQRI LQUHOD-
WLRQWRFRUUHODWLYHVWKDWUHFLSURFDWHµIRUH[DPSOHWKHGRXEOHDQGWKHKDOI
NQRZOHGJHDQGWKHREMHFWRI NQRZOHGJH:HVKRXOGQRWHWKDW$ULVWRWOHGRHV
QRWFRQÀQHUHODWLRQWRHLWKHUWKHVXEMHFWLYHRUWKHQRQVXEMHFWLYHWKHPHQWDO
RUWKHH[WUDPHQWDOUHDOP
 $ORQJZLWKUHODWLRQFRPHVWKHTXHVWLRQRI SULRULW\RUWKHTXHVWLRQ
RI ZKLFKLVSULRUZKHQZHFRQVLGHUDUHODWLRQEHWZHHQWZRWKLQJV&DQZH
VD\WKDWWKHNQRZQLVNQRZQRQO\E\YLUWXHRI WKHUHH[LVWLQJDPLQGFDSD-
EOHRI NQRZLQJ",QWKDWFDVHDPLQGZRXOGEHFRQVLGHUHGSULRUWRZKDWLV
NQRZQ,QWKHCategoriesUHODWLYHVDUHGHVFULEHGDVWKLQJVZKLFKUHFLSURFDWH
2QHRI WKHZD\VRI EHLQJ´SULRUµLVWKDWWKHH[LVWHQFHRI RQHWKLQJLPSOLHV
DQRWKHUZKHUHDVWKHH[LVWHQFHRI WKHVHFRQGGRHVQRWLPSO\WKHÀUVWDVLQ
WKHH[DPSOHRI WZRDQGRQH³WKHH[LVWHQFHRI ´WZRµLPSOLHVWKHH[LVWHQFH
RI ´RQHµ%XWWKLVLVQRWUHFLSURFDODQGWKLVLVKRZZHGHWHUPLQHWKHSULRULW\
RI RQHRYHUWZR$ULVWRWOHLQWURGXFHVDQRWKHUH[DPSOHWKDWRI WKHH[LVWHQFH
RI DPDQDQGWKHVWDWHPHQWWKDWDVVHUWVWKHH[LVWHQFHRI WKHVDPHPDQ,I 
WKHPDQH[LVWVWKHVWDWHPHQWLVWUXHDQGYLFHYHUVDWKHUHIRUHWKHUHLVUHFLS-
URFDWLRQ\HWZHVWLOOVD\WKDWWKHH[LVWHQFHRI WKHPDQLVSULRUWRWKHWUXWK
RI WKHVWDWHPHQW5HODWLYHVDOVRUHFLSURFDWHEXWWKHUHUHPDLQVDTXHVWLRQRI 
SULRULW\,WKDVEHHQVDLGWKDWLI WKHUHLVNQRZOHGJHWKHUHPXVWEHVRPHWKLQJ
NQRZQDQGYLFHYHUVDDQGLI ZHSDUDOOHOWKHH[DPSOHVFRPSOHWHO\LWVHHPV
WKDWNQRZOHGJHGHSHQGVIRULWVH[LVWHQFHRQWKHNQRZQDVNQRZQ
 In the Metaphysics$ULVWRWOHDOVROLVWVWKUHHZD\VLQZKLFKVRPHWKLQJ
FDQEHFDOOHGDUHODWLYH
7KLQJVDUHUHODWLYHDVGRXEOHWRKDOI DQGWUHEOHWRDWKLUGDQG
LQJHQHUDOWKDWZKLFKFRQWDLQVVRPHWKLQJHOVHPDQ\WLPHVWRWKDW
ZKLFKLVFRQWDLQHGPDQ\WLPHVLQVRPHWKLQJHOVHDQGWKDWZKLFK
H[FHHGVWRWKDWZKLFKLVH[FHHGHGDVWKDWZKLFKFDQKHDWWR
WKDWZKLFKFDQEHKHDWHGDQGWKDWZKLFKFDQFXWWRWKDWZKLFK
FDQEHFXWDQGLQJHQHUDOWKHDFWLYHWRWKHSDVVLYHDVWKHPHD-
VXUDEOHWRWKHPHDVXUHDQGWKHNQRZDEOHWRNQRZOHGJHDQGWKH
SHUFHSWLEOHWRSHUFHSWLRQ
7KH TXHVWLRQ RI  SULRULW\ZLWK UHJDUG WR WKH WKLUG W\SH RI  UHODWLYH ÀQGV D
PRUHFRPSUHKHQVLYHDQVZHUZKHUH$ULVWRWOHGHWHUPLQHVWKDWZKDWLVWKLQN-
16 $ULVWRWOHCategories E² LQThe Complete Works of  Aristotle: The Revised 
Oxford TranslationHG-%DUQHV3ULQFHWRQ3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV
E²FRQWLQXHV´)RUHDFKRI WKHVHLVFDOOHGZKDWLWLVDQGQRWVRPHWKLQJGLIIHUHQW
of  VRPHWKLQJHOVHµ
 $ULVWRWOHCategories ES
 $ULVWRWOHMetaphysicsE²S
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DEOHNQRZDEOHRUPHDVXUDEOHHWFLVUHODWLYHWRWKHWKRXJKWNQRZOHGJHRU
PHDVXUH:KDWZRXOGVHHPWREHDRQHVLGHGGHSHQGHQFHRI WKDWZKLFKLV
WKLQNDEOHRQWKRXJKWHWFLVQRWWRVD\WKDWDQ\WKLQJWKLQNDEOHGHSHQGVIRU
LWVEHLQJRQD WKLQNLQJVXEMHFWEXWRQO\DV LW LV´WKLQNDEOHµ$ULVWRWOHXVHV
SHUFHSWLRQWRH[HPSOLI\WKLVGLVWLQFWLRQVLJKWLVUHODWLYHWRLWVREMHFWEXWWKLV
REMHFW LVUHDOIRU´VHHLQJWKHVHHQµLVUHGXQGDQWZKHUHDV´VHHLQJZKLWHµ
ZRXOGQRWEH7KXVDUHODWLYHLVWKHWKLQJWRZKLFKVRPHWKLQJHOVHUHIHUV7KH
´WKLQNDEOHµLVWKDWWRZKLFKWKRXJKWUHIHUV´)RUWKHWKLQNDEOHLPSOLHVWKDW
WKHUHLVWKRXJKWRI LWEXWWKHWKRXJKWLVQRWUHODWLYHWRWKDWRI ZKLFKLWLVWKH
WKRXJKWµ:KLOHWKHWKLQNDEOHSHUFHSWLEOHHWFGHSHQGVIRULWVEHLQJXSRQ
WKLQNLQJSHUFHSWLRQDQGWKHOLNHLWLVQRWWUXHWKDWWKHREMHFWVWKHPVHOYHVGR
 ,QJHQHUDOLI WKHUHZHUHRQO\WKHSHUFHSWLEOHWKHUHZRXOGEHQRWK-
LQJLI WKHUHZHUHQRDQLPDWHEHLQJVIRUWKHUHZRXOGQRWEHVHQVHSHUFHSWLRQ
,WZRXOGXQGRXEWHGO\WKHQEHWUXHWKDWWKHUHZRXOGEHQHLWKHUSHUFHSWLEOH
REMHFWVQRUSHUFHSWLYLW\IRUWKLVLVDTXDOLW\RI WKHSHUFHLYHUEXWLWLVLPSRV-
VLEOHWKDWWKHVXEMHFWVZKLFKVWLPXODWHSHUFHSWLRQVKRXOGEHRQO\LQSHUFHS-
WLRQ)RUSHUFHSWLRQLWVHOI LVVXUHO\QRWRI LWVHOIEXWWKHUHLVVRPHWKLQJHOVH
EHVLGHVWKHSHUFHSWLRQIRUZKDWPRYHVLVSULRULQQDWXUHWRZKDWLVPRYHG
DQGHYHQLI WKHVHDUHFRUUHODWLYHVWKLVLVQROHVVWKHFDVH21
 7RVD\WKDWZKDWLVWKLQNDEOHZKDWLVSHUFHLYDEOHEHFRPHVVRRQO\
LQWKHSUHVHQFHRI DWKLQNLQJDQGSHUFHLYLQJVXEMHFWZRXOGOHQGWRWKHWKHRU\
WKDWWKHVHDUHRQO\SURSHUWLHVZHKDYHDWWULEXWHGWRREMHFWVDVWKRVHWKLQNLQJ
DQGSHUFHLYLQJVXEMHFWV%XWZKHQZHWKLQNRI WKLQJVWKDWFDQEHSHUFHLYHG
ZHDWWULEXWHWKHLUSHUFHSWLELOLW\QRWWRRXURZQSHUFHSWLRQEXWDOVRWRWKH
SURSHUWLHVLQWKHWKLQJWKDWUHQGHUWKHPSHUFHSWLEOHWRXV:HDUHDEOHWRSHU-
FHLYHWDQJLEOHWKLQJVEHFDXVHRXUVHQVHVDOORZXVWRWKLVGHVFULEHVERWKRXU
QDWXUHDVZHOODVWKDWRI WKHWKLQJ7KDWLVWKHUHLVVRPHWKLQJLQWKHWKLQJWKDW
UHQGHUVLWSHUFHSWLEOHDQGLWLVVRPHWKLQJZHKDYHQRWDWWULEXWHGWRLW,QWKH
DEVHQFHRI DVXEMHFWDQREMHFWUHPDLQVLQWKDWLWFRQWLQXHVWRH[LVWRXWVLGHRI 
SHUFHSWLRQ
 :HFDQVXPXSWKLVSUREOHPE\VD\LQJWKLVWKHSHUFHSWLEOHREMHFWLV
UHDORUWKHREMHFWRI RXUSHUFHSWLRQLVUHDODVLVWKHREMHFWRI FRJQLWLRQ
Plotinus’s Criticism of Aristotle’s Category of Relation
7KHIDFWWKDW3ORWLQXV·VÀYHFDWHJRU\V\VWHPUHYROYHVDURXQGWKHH[LVWHQFHRI 
UHODWLRQVVLQFHKHDSSURDFKHVWKHSUREOHPE\WDNLQJ3ODWR·VWZRIROGGLYLVLRQ
RI VXEVWDQFHDQGUHODWLRQDQGWKHQVHSDUDWHVRXWRWKHUFDWHJRULHVRQO\ZKHQ
 $ULVWRWOHMetaphysics E²S
 $ULVWRWOHMetaphysics D²S
21 $ULVWRWOHMetaphysics E²DS
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WKH\IDLOWREHVXEVXPHGXQGHUWKHVHWZRPLJKWOHDGXVWRWKLQNWKDWWKLVLV
RQHRI $ULVWRWOH·VFDWHJRULHVDERXWZKLFKKHKDVUHODWLYHO\IHZTXDOPV,QWKH
ÀUVWWUDFWDWHRI WKH6L[WK(QQHDG3ORWLQXVXQGHUWDNHVWRFULWLFL]H$ULVWRWOH·V
FDWHJRU\RI  UHODWLRQSDUWLFXODUO\E\ H[SUHVVLQJGRXEWVZKHWKHU DQ\ UHDOLW\
FDQEHDWWULEXWHGWRUHODWLRQVLQRWKHUZRUGVZKHWKHUUHODWLRQLVDhypostasis
,Q WKHVHVHFWLRQV3ORWLQXV·VFRQVLGHUDWLRQV UHYROYHDURXQG WKHTXHVWLRQRI 
ZKHWKHUUHODWLRQVVXEVLVWLQWKHPVHOYHVRUZKHWKHUWKHODQJXDJHRI UHODWLRQ
RQO\VHUYHVWR LQGLFDWHWKH LQGHSHQGHQWTXDOLWLHVRI WZRUHODWD LI DQ\WKLQJ
DWDOO3ORWLQXV·VXOWLPDWHFRQFOXVLRQLVWKDWUHODWLRQLVDQDEVROXWHH[LVWHQWLQ
WKH LQWHOOLJLEOHUHDOPEXW WKLVFRQFOXVLRQ LVDJDLQVRKHDYLO\GHSHQGHQWRQ
3ODWRQLFSUHPLVHVWKDWKLVWUHDWPHQWRI UHODWLRQLVVXEMHFWWRWKHVDPHJHQHUDO
FULWLFLVPZKLFKFDQEH DGGXFHGDJDLQVWKLV HQWLUH WUHDWPHQWRI  FDWHJRULHV
QDPHO\WKDWKHLJQRUHV$ULVWRWOH·VGLIIHUHQWRQWRORJ\DQGKLVFULWLFLVPLVWR
WKDWH[WHQWDQLQFRPSOHWHRUPLVJXLGHGWUHDWPHQWRI $ULVWRWOH$VDSDUWLFXODU
FRQÀUPDWLRQRI WKLVFULWLFLVPRI 3ORWLQXV·VDSSURDFKWRWKHCategories,ZLOO
VKRZWKDWZLWKRXWKLV3ODWRQLFSUHPLVHV3ORWLQXVZLOOKDYHQRUHVSRQVHWR
WKH$ULVWRWHOLDQSRVLWLRQWKDWUHODWLRQVKDYHQRLQGHSHQGHQWH[LVWHQFHEH\RQG
WKH UHODWD—WKDW LVQRH[LVWHQFH LQGHSHQGHQWRI  WKHTXDOLWLHVRUTXDQWLWLHV
WDNHQLQMX[WDSRVLWLRQWRHDFKRWKHU
 'LUN%DOW]O\FKDUJHV3ORWLQXVZLWKFRQIXVLQJVHYHUDORI WKHSRVVLEOH
ZD\VLQZKLFKRQHPLJKWGHQ\H[LVWHQFHWRUHODWLRQV+HVWDWHV
3ORWLQXVLVQRWDEOHDGHTXDWHO\WRDGGUHVVWKHTXHVWLRQRI WKHH[-
LVWHQFHRI UHODWLRQVEHFDXVHKHFRQIXVHVWKHUHGXFWLRQRI DOOUHOD-
WLRQVWRLQWHUQDOUHODWLRQVZLWKWKHLVVXHRI WKHPLQGGHSHQGHQFH
RI UHODWLRQV)XUWKHUKHFRQIXVHVUHGXFWLRQZLWKHOLPLQDWLRQ)L-
QDOO\KHLVQRWDEOHWRDVVHVVWKHSURVSHFWVIRUVXFKDUHGXFWLRQ
EHFDXVHKHGRHVQRWGLVWLQJXLVKEHWZHHQSXUHDQG LPSXUHUHOD-
WLRQDOSURSHUWLHV22
3ORWLQXVGRHV LQGHHG VHHP WR VSHDNRI  DOO RI  WKHVHZD\VRI  UHGXFLQJ WKH
VWDWXVRI  D UHODWLRQ DV HTXDOO\ GDPDJLQJ7KXV LQ9,3ORWLQXV HPSOR\V
WKHUHGXFWLRQLVWSULQFLSOHDQGDUJXHVWKDWLI WZRTXDOLWLHVRUTXDQWLWLHVDUH
LGHQWLFDOWKHUHODWLRQWKDWVXEVLVWVEHWZHHQWKHPPD\EHUHGXFHGWRQRWKLQJ
RYHUDQGDERYHWKHLQGHSHQGHQWTXDOLWLHVRUTXDQWLWLHVRI WKHWZRWKLQJV,WLV
KHUHWKDW3ORWLQXVVHHPVWRHTXDWHWKHUHGXFWLRQLVWDSSURDFKWRLGHDVZLWKWKH
SRVVLEOHPLQGGHSHQGHQFHRI UHODWLRQVIRULI WKHUHODWLRQLVQRWKLQJRYHUDQG
DERYHWKHWZRLGHQWLFDOTXDOLWLHVRUTXDQWLWLHV3ORWLQXVDVVXPHVWKDWZKDWHYHU
LWLVWKDWZHFDOOWKHLGHQWLW\LHWKHUHODWLRQLVDMXGJPHQW7KLVFDQEHVHHQ
IURPKLVVWDWHPHQWVFRQFHUQLQJWKHUHODWLRQVRI OLNHQHVVDQGHTXDOLW\$JDLQ
22 'LUN%DOW]O\´3RUSK\U\DQG3ORWLQXVRQWKH5HDOLW\RI 5HODWLRQVµLQJournal 
RI 1HRSODWRQLF6WXGLHVQR
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LQFRQVLGHULQJOLNHQHVVLQ9,3ORWLQXVVHHPVWRDSSO\DVWUDLJKWIRUZDUG
UHGXFWLRQLVWSULQFLSOH
%XWZKDWZLOOHPHUJHIURPWKHUHODWLRQRI OLNHWROLNH"1RWKLQJ
ZLOOHPHUJH/LNHQHVVLVWKHLQKHUHQFHRI TXDOLWDWLYHLGHQWLW\ LWV
HQWLUHFRQWHQWLVWKHTXDOLW\SUHVHQWLQWKHWZRREMHFWV
+RZHYHUKHTXLFNO\IROORZVZLWKUHPDUNVRQHTXDOLW\ZKLFKVKRZDSSOLFD-
WLRQRI %DOW]O\·V´PLQGGHSHQGHQFHµSULQFLSOH
)URP HTXDOLW\ VLPLODUO\ QRWKLQJ HPHUJHV 7KH UHODWLRQ PHUHO\
SUHVXSSRVHVWKHH[LVWHQFHRI DTXDQWLWDWLYHLGHQWLW\«nothing but 
our judgmentFRPSDULQJREMHFWVHVVHQWLDOO\LQGHSHQGHQW«
,Q WKHVH WZR FDVHVZH FDQ VHH WZR RI  WKH FRQIXVLRQVZLWKZKLFK%DOW]O\
FKDUJHV3ORWLQXV,QH[DPLQLQJTXDQWLW\TXDOLW\DQGOLNHQHVV3ORWLQXVVHHPV
WRHPSOR\DUHGXFWLRQLVWSULQFLSOHZKHUHDVLQVSHDNLQJDERXWHTXDOLW\KHLV
H[SOLFLWWKDWWKHUHODWLRQLVMXVWWKHUHFRJQLWLRQRI LGHQWLW\DQGWKXVPLQGGH-
SHQGHQW,QDGGLWLRQKHVHHPVWREHDVVXPLQJWKDWUHODWLRQVDUHHLWKHUMXVW
WKHTXDOLWLHVRI WKHLQGHSHQGHQWREMHFWRUWKHUHVXOWRI WKHFRPSDULVRQRI 
VDLG REMHFWV E\ WKHPLQGZKLFK LV WDQWDPRXQW WR VD\LQJ WKDW LGHDV DUH LQ
UHDOLW\QRWKLQJDWDOO DQGWKXVKH LVDOVRDQHOLPLQDWLYLVW%DOW]O\FULWLFL]HV
3ORWLQXV·VDSSURDFKPDLQWDLQLQJWKDWLI WKHUHODWLRQLVHLWKHULQWKHPLQGRU
LQWKHTXDOLWLHVRI WKHREMHFWVWKLVLVQRWHTXLYDOHQWWRQRWKLQJ
%XWWKHUHGXFWLRQLVWQHHGQRWFODLPWKDWWKHUHGXFLELOLW\RI UHOD-
WLRQVWRPRQDGLFSURSHUWLHVLPSOLHVWKDWWKHMXGJPHQW´aLVVLP-
LODUWRbµLVIDOVH,WLVUDWKHUWKHFDVHWKDWLWVLPSO\PHDQV´aLV)
DQGbLV)µ1RUZRXOG¶UHODWLRQ·EHDPHDQLQJOHVVWHUP,WVLPSO\
LQGLFDWHVWKDWSURSHUO\FRRUGLQDWHGPRQDGLFSUHGLFDWHVKROGIRU
HDFKRI WKHUHODWD
3ORWLQXV DSSDUHQWO\ DQVZHULQJKLVRZQUHGXFWLRQLVWFULWLFLVPV DWWHPSWV WR
DUJXHIRUWKHLQGHSHQGHQWH[LVWHQFHRI UHODWLRQVEXWQRWDV%DOW]O\PLJKWEXW
WKURXJKWKHDVVXPSWLRQRI 3ODWRQLFPHWDSK\VLFDOSULQFLSOHV3ORWLQXVDUJXHV
WKDWLI UHODWLRQVDUHWRH[LVWLQGHSHQGHQWO\WKH\PXVWEHVRPHWKLQJRYHUDQG
DERYHWKHTXDOLWLHVRI WKHREMHFWVDQGVRPHWKLQJPRUHWKDQPHUHMXGJPHQWV
7KXVKHH[SUHVVHVLQ9,WKLVGLVVDWLVIDFWLRQZLWKWKHYLHZWKDWUHODWLRQV
DUHPHDQLQJOHVV´1RZLI ZHGRQRWPHDQDQ\WKLQJE\5HODWLRQEXWDUHYLF-
WLPVRI ZRUGVQRQHRI WKHUHODWLRQVPHQWLRQHGFDQH[LVW5HODWLRQZLOOEHD
QRWLRQYRLGRI FRQWHQWµ26%XWKHUHMHFWVWKLVLGHDDVVHUWLQJODWHULQ9,WKDW
 3ORWLQXVEnn9,S
 3ORWLQXVEnn9,SHPSKDVLVPLQH
 %DOW]O\´3RUSK\U\DQG3ORWLQXVRQWKH5HDOLW\RI 5HODWLRQVµ
26 3ORWLQXVEnn 9,S
the Category of relation50
UHODWLRQVKDYHDUHDOLW\ZKHQTXDOLÀHGDVVRPHWKLQJH[LVWLQJLQGHSHQGHQWO\RI 
TXDOLWLHVRUMXGJPHQWV
1RZRQHWKLQJLVGRXEOHRI DQRWKHUTXLWHDSDUWIURPRXUVSHHFK
RUWKRXJKWRQHWKLQJSRVVHVVHVDQGDQRWKHULVSRVVHVVHGEHIRUH
ZHQRWLFHWKHIDFWHTXDOVGRQRWDZDLWRXUFRPSDULVRQEXWDQG
WKLVDSSOLHVWR4XDOLW\DVZHOODV4XDQWLW\UHVWXSRQDQLGHQWL-
W\ H[LVWLQJEHWZHHQ WKHREMHFWV FRPSDUHG LQ DOO WKH FRQGLWLRQV
LQZKLFKZHDVVHUW5HODWLRQ WKHPXWXDO UHODWLRQH[LVWVRYHUDQG
DERYHWKHREMHFWVZHSHUFHLYHLWDVDOUHDG\H[LVWHQWRXUNQRZO-
HGJHLVGLUHFWHGXSRQDWKLQJWKHUHWREHNQRZQDFOHDUWHVWLPR-
Q\WRWKHUHODWLRQRI 5HODWLRQ
%XWZHVKDOOVHHWKDWWKLVUHTXLUHV3ODWRQLFDVVXPSWLRQVKHUHMHFWVDOOWKHRULHV
RI LQGHSHQGHQWH[LVWHQFHVDYHWKDWRI 3ODWRQLFLPPDWHULDOVXEVWDQFHV
 ,QWKLVSDVVDJH3ORWLQXVLVEHJLQQLQJWRH[DPLQHWKHSRVVLELOLW\DQG
RQWRORJLFDOEDVLVRI WKHH[LVWHQFHRI UHODWLRQLQGHSHQGHQWRI DQ\SDUWLFXODU
LQVWDQWLDWLRQLQWKHVHQVLEOHUHDOPRI WKHUHODWHGREMHFWV7KHPHWKRGRI WKH
DUJXPHQWLVWRGHQ\WKHUHDOLW\RI SDUWLFXODULQVWDQWLDWLRQVRI UHODWLRQDPRQJ
VHQVLEOHV WKRXJKDVZHVDZDERYHYDULRXVPHWKRGVRI UHGXFWLRQ OHDYLQJ
RQO\WKHSRVVLELOLW\RI H[LVWHQFHLQWKH3ODWRQLFUHDOPRI WKHLGHDO$VDQH[-
DPSOHRI KLVPHWKRGFRQVLGHU9,ZKHUHKHFKDOOHQJHVWKHH[LVWHQFHRI 
SDUWLFXODUUHODWLRQVE\QRWLQJWKHHIIHFWRI WKHFRPLQJWREHWKHGHVWUXFWLRQ
DQGLQJHQHUDOWKHDOWHUDWLRQRI WKHUHODWHGREMHFWVWKXVVHWWLQJWKHVWDJHWR
DUJXHWKDWLI DUHODWLRQKDVH[LVWHQFHDWDOOLWPXVWEHDVDQLGHDOIRUP7KXV
KHVD\V
,QWKHVHFLUFXPVWDQFHVZHFDQQRORQJHUSXWWKHTXHVWLRQRI LWV
H[LVWHQFH:HKDYHVLPSO\WRGLVWLQJXLVKVRPHWLPHVWKHUHODWLRQ
VXEVLVWVZKLOHWKHREMHFWVUHPDLQXQDOWHUHGDQGHYHQDSDUWVRPH-
WLPHVLWGHSHQGVXSRQWKHLUFRPELQDWLRQVRPHWLPHVZKLOHWKH\
UHPDLQXQFKDQJHGWKHUHODWLRQXWWHUO\FHDVHVRUDVKDSSHQVZLWK
ULJKWDQGQHDUEHFRPHVGLIIHUHQW7KHVHDUHWKHIDFWVZKLFKFKLHI-
O\DFFRXQWIRUWKHQRWLRQWKDW5HODWLRQKDVQRUHDOLW\LQVXFKFLU-
FXPVWDQFHV
7KXVLQJHQHUDOLI DFKDQJHWRFLUFXPVWDQFHEULQJVDERXWWKHGHVWUXFWLRQRI 
DUHODWLRQWKRXJKWKHREMHFWVPD\XQGHUJRQRVXEVWDQWLDOFKDQJH3ORWLQXV
WDNHVWKLVDVHYLGHQFHWKDWWKHUHDOLW\RI DUHODWLRQLVDWOHDVWVXVSHFW&RQVLG-
HUIRULQVWDQFHWKHUHODWLRQRI WZRREMHFWVLQUHODWLYHVLWXDWLRQHJULJKWDQG
OHIW7KHUHODWLRQLWVHOI ZLOOFRPHLQWREHLQJRUEHGHVWUR\HGZLWKQRVXEVWDQ-
WLDOFKDQJHWRWKHREMHFWV,FDQGHVWUR\WKHUHODWLRQE\ORRNLQJDWWKHPIURP
 3ORWLQXVEnn9,S
 3ORWLQXVEnn9,S²
51Charlene elsby
DGLIIHUHQWDQJOH%XWKHUH3ORWLQXVLVVSHDNLQJRI SDUWLFXODULQVWDQWLDWLRQVRI 
UHODWLRQV,WLVDIWHUWKLVSRLQWWKDW3ORWLQXVVHHPVWRPDNHDVOLSSHU\PRYH
:KLOHKHVHHPVKHUHWREHOLPLWLQJKLVGLVFXVVLRQWRUHODWLRQVSUHVHQWLQWKH
VHQVLEOHUHDOP3ORWLQXVLQGLFDWHVWKDWWKHUHODWLRQLWVHOI LVQRWKLQJPDWHULDO
VWDWLQJLQ9,WKDW´1RZWKHFRPPRQSULQFLSOHLQTXHVWLRQFDQQRWEHD
ERG\7KHRQO\DOWHUQDWLYHLVWKDWLI LWGRHVH[LVWLWEHVRPHWKLQJERGLOHVV
HLWKHULQWKHREMHFWVWKXVEURXJKWWRJHWKHURURXWVLGHRI WKHPµ%XWDVZH
KDYHVHHQDERYHWKHUHDOLW\RI WKHPDWHULDOZRUOGLVVHFRQGDU\WRWKHLQWHOOLJL-
EOHUHDOPDQG3ORWLQXVXVHVWKLVGHÀQLWLRQRI UHDOLW\WRPRYHIURPDVVHUWLQJ
WKDWUHODWLRQVDUH LPPDWHULDO WR WKHDVVHUWLRQWKDW WKH\DUH LGHDO IRUPV WKH
UHDOLW\RI ZKLFKLVFHUWDLQO\DVVXUHG7KLVKHGRHVLQ9,
,I 5HDOLW\ LPSOLHGHPERGLPHQWZHVKRXOG LQGHHGEH IRUFHG WR
GHQ\ 5HDOLW\ WR WKHVH FRQGLWLRQV FDOOHG UHODWLYH LI  KRZHYHU ZH
DFFRUGWKHSUHHPLQHQWSODFHWRWKHXQHPERGLHGDQGWRWKH5HD-
VRQ3ULQFLSOHVDQGDW WKHVDPHWLPHPDLQWDLQ WKDWUHODWLRQVDUH
5HDVRQ3ULQFLSOHVDQGSDUWLFLSDWHLQ,GHDO)RUPVZHDUHERXQG
WRVHHNWKHLUFDXVHVLQWKDWKLJKHUVSKHUH'RXEOHQHVVLWLVFOHDU
LVWKHFDXVHRI DWKLQJEHLQJGRXEOHDQGIURPLWLVGHULYHGKDOI-
QHVV
:KDW3ORWLQXVKDVGRQHLVWRWDNHH[DPSOHVRI UHODWLRQVH[LVWLQJEHWZHHQVHQ-
VLEOHREMHFWVDVVHUWWKHLPPDWHULDOLW\RI WKHUHODWLRQLWVHOI LQWKHVHSDUWLFXODUV
LQVHUWHGWKHHTXDWLRQRI LPPDWHULDOLW\WRDSDUWLFLSDWLRQLQLGHDOIRUPVDQG
FRQFOXGHGWKDWWKHUHDOLW\RI UHODWLRQVLVD3ODWRQLF,GHD
 7KHFRQIXVLRQSUHVHQWKHUHLVWKHHTXDWLRQRI LPPDWHULDOLW\WRSDU-
WLFLSDWLRQLQLGHDOIRUPV,QVKRUWE\SODFLQJWKHTXDOLÀFDWLRQVWKDWKHGRHV
RQRXUDELOLW\ WRGHÀQHD UHODWLRQDV UHDO DQGE\DVVHUWLQJDKLJKHU UHDOLW\
RI  DQ LQWHOOLJLEOH UHDOP 3ORWLQXV KDV HOLPLQDWHG FHUWDLQZD\V LQZKLFKZH
PLJKWDVVHUWDUHODWLRQWREHUHDODQGLQSDUWLFXODUUHDOLQVWDQWLDWLRQDPRQJ
VHQVLEOHV3ORWLQXV·V LQVLVWHQFHRQ WKH UHDOLW\ RI  UHODWLRQVEHFRPHV HQWLUHO\
GHSHQGHQWRQPDLQWDLQLQJD3ODWRQLFRQWRORJ\7KLVLVH[DFWO\KRZ3ORWLQXV
LVKDPSHUHGE\KLV3ODWRQLVP
Redeeming Aristotle’s Relations
3ORWLQXV·V FKDUDFWHUL]DWLRQ RI  D UHODWLRQ DV D UHDVRQSULQFLSOH LQ WKH UHDOP
RI ,GHDO)RUPVH[FOXGHVH[DPSOHVRI UHODWLRQVSUHVHQWLQ$ULVWRWOH·VGLVFXV-
VLRQRI WKHPDVEHLQJUHDOUHODWLRQVIRU$ULVWRWOHPDLQWDLQVQRVXFKFODLP
WKDWallUHODWLYHVHPERG\DQLGHDOUHDVRQSULQFLSOH7KHUHDOLW\RI UHODWLRQVLV
 3ORWLQXVEnn 9,S
 3ORWLQXVEnn9,S
the Category of relation52
TXHVWLRQDEOHDFFRUGLQJ WR3ORWLQXVEHFDXVHRI  WKHLU OLDELOLW\ WRFRPH LQWR
EHLQJ DQG GLVDSSHDU QRW LQ YLUWXH RI  WKHPVHOYHV EXW GHSHQGHQWO\ RQ WKH
FXUUHQWFLUFXPVWDQFHVRI VRPHUHODWDDVTXRWHGIURP9,)URPWKLVKH
GHWHUPLQHV WKDW WKHUHDOLW\RI D UHODWLRQFDQQRWEHGHSHQGHQWRQ LWVEHLQJ
HPERGLHGKRZHYHU WKHUHGRVHHPWREH UHODWLRQV WKDWGHSHQGH[DFWO\RQ
EHLQJHPERGLHG3ORWLQXVFLWHVIRULQVWDQFHWKHIDPLOLDOUHODWLRQRI IDWKHUWR
VRQDWWKHHQGRI WKHVDPHVHFWLRQ
,WLVDQRWKHUTXHVWLRQZKHWKHUWKH\HQGXUHVLPXOWDQHRXVO\7DNH
WKHFDVHRI IDWKHUDQGVRQDQGVXFKUHODWLRQVKLSVWKHIDWKHUGLHV
EXWWKHRWKHULVVWLOOKLVVRQDQGVRZLWKEURWKHUV0RUHRYHUZH
VHHOLNHQHVVZKHUHRQHRI WKHOLNHSHRSOHLVGHDG 
)URPWKLVSDVVDJHZHPLJKWFRQVHUYDWLYHO\FRQFOXGHWKDW3ORWLQXVDOORZVIRU
UHODWLRQVWRSHUVLVWZKHUHRQHRI WKHUHODWDFKDQJHVDQGZHPLJKWDWWHPSW
WRGLIIHUHQWLDWHEHLQJGHDGIURPFHDVLQJWRH[LVW%XWWKHTXHVWLRQLVQRWDQ-
VZHUHGKHUH7KHIDWKHUVRQUHODWLRQLVDGGUHVVHGDJDLQLQ9,KHUH3ORWL-
QXVVHHPVWRFRPHWRDUHVROXWLRQRQWKHSUREOHPRI WKHIDPLOLDOUHODWLRQ
LQWHUSUHWLQJLWDVDQDORJRXVWRWKHUHODWLRQEHWZHHQSURGXFHUDQGSURGXFHG
2USHUKDSVDOOGLVWLQFWLRQVPD\EHUHGXFHGWRWKDWEHWZHHQSUR-
GXFHU DQG SURGXFWZKHUH WKH SURGXFWPHUHO\ JLYHV D QDPH WR
WKHSURGXFHURI LWVDFWXDOLW\DQH[DPSOHRI WKLVLVWKHUHODWLRQRI 
IDWKHUWRVRQWKRXJKKHUHERWKSURGXFHUDQGSURGXFWKDYHDVRUW
RI DFWXDOLW\ZKLFKZHFDOOOLIH 
2QWKLVFRQFHSWLRQWKHUHODWLRQGRHVQRWVHHPWRKDYHWRSHUVLVWDWDOODV
ORQJDVRQHRI WKHUHODWD LPSDUWVVRPHTXDOLW\RQWKHRWKHU+RZHYHUWKH
RWKHUUHODWLRQVZKLFK3ORWLQXVKDGPHQWLRQHGLQWKHSUHYLRXVVHFWLRQSDU-
WLFXODUO\ WKH UHODWLRQEHWZHHQEURWKHUV GRHVQRW HQWDLO DQ\SURGXFWLRQ ,I 
3ORWLQXVPHDQVWRUHGHHPWKHUHODWLRQRI IDWKHUWRVRQDVKDYLQJVRPHUHDO
H[LVWHQFHWKHQWKLVZRXOGVHHPWRGHSHQGRQKLVFRQFHLYLQJRI WKHUHODWLRQ
DVDODVWLQJRQHZKHUHWKHUHODWLRQGHSHQGVRQWKHTXDOLW\ZKLFKLVLPSDUWHG
QDPHO\OLIH$QGVRLWZRXOGVHHPWKDWDVRQFDQKDYHDIDWKHUDVORQJDVWKH
VRQLVDOLYH,QWKHFDVHRI EURWKHUVKRZHYHUQRWKLQJLVLPSDUWHG7KHUHOD-
WLRQZRXOGKDYHWREHGHÀQHGWKHUHIRUHE\WKHLUKDYLQJEHHQLPSDUWHGOLIH
E\DPXWXDOWKLUGSDUW\+RZHYHULI WKHUHODWLRQLWVHOI LVWKHQWREHWKRXJKW
RI  DVGHSHQGLQJRQ WKDWPXWXDO WKLUGSDUW\ZHPLJKW WKLQN WKDW LWZRXOG
FHDVHWRH[LVWZHUHWKDWWKLUGSDUW\WREHGHVWUR\HGE\GHDWK,WLVSRVVLEOHRQ
WKLVFRQFHSWLRQWKDWEURWKHUVPLJKWFHDVHWREHEURWKHUVXSRQWKHLUIDWKHU·V
GHDWK%XWWKLVLVDQXQIDLULQWHUSUHWDWLRQRI 3ORWLQXV+HLQVWHDGGLIIHUHQWL-
 3ORWLQXVEnn9,S
 3ORWLQXVEnn9,S
53Charlene elsby
DWHVEHWZHHQSURGXFWLYHDQGQRQSURGXFWLYHUHODWLRQVDVFULELQJDGLIIHUHQW
VHQVHRI UHDOLW\WRHDFK
:HPXVW LQ WKLV FDVH UHFRJQLVH WKDW LQRXUGLVWLQFWLRQEHWZHHQ
SURGXFWLYHDQGQRQSURGXFWLYHUHODWLRQVZHDUHRYHUORRNLQJWKH
HTXLYRFDWLRQLQYROYHGLQPDNLQJWKHWHUPVFRYHUERWKDFWLRQDQG
SDVVLRQDVWKRXJKWKHVHWZRZHUHRQHDQGLJQRULQJWKHIDFWWKDW
SURGXFWLRQWDNHVDGLIIHUHQWIRUPLQWKHWZRFRUUHODWLYHV
 $FFRUGLQJ WR 3ORWLQXV WKHQ WKH UHODWLRQ RI  SURGXFHU WR SURGXFW
GRHVQRWQHHGWRSHUVLVWDIWHUWKHGHVWUXFWLRQRI RQHRI WKHUHODWDLQRUGHU
WREHWKRXJKWRI DVUHDOIRUWKHUHODWLRQLVHPERGLHGLQWKHDFWRUDQGSDWLHQW
LQGLIIHUHQWZD\V$ULVWRWOH·V FRQFHSWLRQRI  WKH DFWLRQSDVVLRQ UHODWLRQRQ
WKHRWKHUKDQGGRHVQRWQHHG HYHQ WKLVSUHVHQW HPERGLPHQW IRU LW GRHV
QRWUHTXLUHDGLVHPERGLHGLPPDWHULDOUHDVRQSULQFLSOHRQZKLFKWRJURXQG
LWVUHDOLW\$FFRUGLQJWRERWKDXWKRUVWKHUHLVDUHODWLRQKRZHYHU3ORWLQXV·V
FRQVLGHUDWLRQVRI KRZWKHUHODWLRQSHUVLVWVIDOWHUVGXHWRKLVDVVXPSWLRQWKDW
WKHUHODWLRQSHUVLVWVDVORQJDVGRHVDQLGHDOUHDVRQSULQFLSOH$OOKHKDVGRQH
KHUH LV WR GLVWLQJXLVK EHWZHHQ WKH UHDVRQSULQFLSOHV LQ WKH DFWLRQ DQG WKH
SDVVLRQ$ULVWRWOH·V H[SODQDWLRQ RQ WKH RWKHU KDQG UHTXLUHV QR VXEVLVWLQJ
UHDVRQSULQFLSOHWRH[SODLQWKHWHPSRUDOQDWXUHRI VRPHUHODWLRQV
 3ORWLQXV·VTXHVWLRQRI ZKHWKHUWKHIDWKHUVRQUHODWLRQSHUVLVWVDIWHU
WKHGHDWKRI WKHIDWKHUVLPSO\GLVDSSHDUVLI WKHUHODWLRQLVFKDUDFWHUL]HGDV
D UHODWLRQ EHWZHHQ DFWLRQ DQG SDVVLRQ LQ WKHZD\$ULVWRWOH GHÀQHV LW )RU
$ULVWRWOHDOVRGHÀQHVWKHDFWLRQSDVVLRQUHODWLRQZLWKUHVSHFWWRWKHDFWXDO-
L]DWLRQRI WZRFDSDFLWLHV LQWKLVSDUWLFXODUH[DPSOH LI ZHUHWDLQ3ORWLQXV·V
DVVHUWLRQWKDWZKDWLVSURGXFHGLVOLIHWKRVHFDSDFLWLHVZRXOGEHWKHSRWHQWLDO
WRSURGXFHOLIHDQGWKHSRWHQWLDOIRUVRPHWKLQJWREHDOLYH%XWDV$ULVWRWOH
GHVFULEHVWKHIDWKHUVRQUHODWLRQWKHDFWLRQDQGSDVVLRQDUHGHVFULEHGLQWKH
SDVWWHQVH,QMetaphysics$ULVWRWOHGHVFULEHVWKHWHPSRUDOLW\DVFULEHGWR
SDUWLFXODUDFWLRQSDVVLRQUHODWLRQVDVIROORZV
2I UHODWLRQVZKLFKLPSO\FDSDFLW\VRPHIXUWKHULPSO\SDUWLFXODU
SHULRGVRI WLPHHJWKDWZKLFKKDVPDGHLVUHODWLYHWRWKDWZKLFK
KDVEHHQPDGHDQG WKDWZKLFKZLOOPDNH WR WKDWZKLFKZLOOEH
PDGH)RULWLVLQWKLVZD\WKDWDIDWKHULVFDOOHGIDWKHUof  his son
IRUWKHRQHKDVDFWHGDQGWKHRWKHUKDVEHHQDFWHGRQLQDFHUWDLQ
ZD\
7KHUHODWLRQEHWZHHQIDWKHUDQGVRQRQWKLVDFFRXQWGHSHQGVRQWKHUHKDY-
LQJWDNHQSODFHDWVRPHSRLQWLQWKHSDVWVRPHDFWXDOL]DWLRQRI FDSDFLW\%XW
WKDWWKHUHODWLRQVHHPVWRFRQWLQXHWRSHUVLVWGRHVQRWGHSHQGRQWKHFRQ-
 3ORWLQXVEnn9,S
 $ULVWRWOHMetaphysicsD²
the Category of relation54
WLQXHGH[LVWHQFHRI WKHUHODWDEXWRQWKHQHFHVVDU\WUXWKWKDWWKHSURGXFWLRQ
GLGDWVRPHSRLQWWDNHSODFH7KHUHODWLRQRI WKHFXWWRWKDWZKLFKFXWVIRU
LQVWDQFH SHUVLVWV RQO\ DV WKHQHFHVVDU\ WUXWK WKDWZKDWZDV FXWwas cut E\
WKDWSDUWLFXODUWKLQJDQGGRHVQRWGLVDSSHDULI ,ZHUHWRGHVWUR\WKHFXWWLQJ
LPSOHPHQW,WGRHVQRWPDNHVHQVHWRGHPDQGHWHUQDOLW\RI WKHIRUPRI WKH
DFWXDOL]DWLRQVRURI WKHUHODWLRQE\ZKLFKDQ\FDSDFLW\ZDVDFWXDOL]HG7KH
WHPSRUDOQDWXUHRI WKHVHUHODWLRQVIRU$ULVWRWOHVHHPVWRFRQVLVWHQWLUHO\LQ
WKH UHFRJQLWLRQ WKDW VRPHWKLQJRI ZKDW KDV KDSSHQHG UHPDLQV HYLGHQW LQ
ZKDWSHUVLVWV
 7KHGLIIHUHQFHEHWZHHQSURGXFWLYHDQGXQSURGXFWLYHUHODWLRQVIRU
$ULVWRWOHVHHPVWRKDYHOHVVWRGRZLWKWKHIDFWWKDWLQSURGXFWLYHUHODWLRQV
WKHFDSDFLWLHVDFWXDOL]HGDUHGLIIHUHQWDQGPRUHWRGRZLWKWKHIDFWWKDWLQ
WKHFDVHRI XQSURGXFWLYHUHODWLRQVWKHUHODWLRQLVWKDWDGGLWLRQDOTXDOLW\RYHU
DQGDERYHWKHLQGLYLGXDOTXDOLWLHVRI LQGHSHQGHQWREMHFWVVXFKWKDWWKH\DUH
LQUHODWLRQX WRVRPHYZKHUHDVLQSURGXFWLYHUHODWLRQVZHPLJKWRQO\VD\
WKDWWKH\KDYHVRPHWHPSRUDOGLPHQVLRQLQVRIDUDVWKHFRQWLQXHGHYLGHQFH
RI  VRPHSDVW DFWLRQ LV DSSDUHQW VRDQGVR fathered D VRQ ,I ZHFRQVLGHU
EURWKHUVLQVWHDGWKHQWKHUHODWLRQLVVDLGWRVXEVLVWDVORQJDVLWLVHYLGHQWWKDW
WKDWWZRPHQZHUHDWRQHWLPHIDWKHUHGE\RQHDQGWKHVDPHPDQ
 7KHPDLQGLVWLQFWLRQWKHQEHWZHHQ3ORWLQXV·VUHODWLRQVDQG$ULVWRW-
OH·VUHODWLRQVLVWKDWLQDOOFDVHV3ORWLQXVZDQWVWRPDLQWDLQWKDWDUHODWLRQH[-
LVWVRZLQJWRLWVSDUWLFLSDWLRQLQDQLGHDOUHDVRQSULQFLSOHLQDOORI WKHYDULRXV
H[DPSOHVRI UHODWLRQ WKRXJKWKHNLQGRI UHDVRQSULQFLSOHKHDGPLWVPD\
YDU\ZKHUH$ULVWRWOHGRHVQRW)RU3ORWLQXVWKHUHPD\EHQRVLQJOHJHQXVRI 
WKHVHUHDVRQSULQFLSOHVIRUWKHLUGLIIHUHQFHLQIRUPZRXOGSUHFOXGHLWEXW\HW
DOOUHODWLRQVPXVWEHH[SODLQHGE\VRPHUHDVRQSULQFLSOH
1RZLI WKHFRQGLWLRQRI EHLQJUHODWHGLVUHJDUGHGDVD)RUPKDY-
LQJDJHQHULFXQLW\5HODWLRQPXVWEHDOORZHGWREHDVLQJOHJHQXV
RZLQJLWVUHDOLW\WRD5HDVRQ3ULQFLSOHLQYROYHGLQDOOLQVWDQFHV,I 
KRZHYHUWKH5HDVRQ3ULQFLSOHV>JRYHUQLQJWKHFRUUHODWLYHV@VWDQG
RSSRVHG DQG KDYH WKH GLIIHUHQFHV WR ZKLFK ZH KDYH UHIHUUHG
WKHUHPD\SHUKDSVQRWEHDVLQJOHJHQXVEXWWKLVZLOOQRWSUHYHQW
DOO UHODWLYHV EHLQJ H[SUHVVHG LQ WHUPV RI  D FHUWDLQ OLNHQHVV DQG
IDOOLQJXQGHUDVLQJOHFDWHJRU\
$ULVWRWOHRQWKHRWKHUKDQGGHÀQHVRQO\RQHNLQGRI UHODWLRQDVUHTXLULQJD
WKLUGWKLQJWKRVHUHODWLRQVZKLFKUHIHUHQFHQXPEHUQXPEHUEHLQJWKHWKLQJ
WRZKLFK WKH\ DUH UHODWHG DV LQ HTXDOLW\ LGHQWLW\ HWF $´OO WKHVH UHODWLRQV
DUHQXPHULFDOO\H[SUHVVHGDQGDUHGHWHUPLQDWLRQVRI QXPEHUDQGVRLQDQ-
RWKHUZD\DUHWKHHTXDODQGWKH OLNHDQGWKHVDPHIRUDOOUHIHUWRXQLW\µ 
 3ORWLQXVEnn9,S
 $ULVWRWOHMetaphysicsD²
55Charlene elsby
7KHVHUHODWLRQVGLIIHUIURPDFWLRQSDVVLRQUHODWLRQVEHFDXVHWKHLUH[HPSODUV
LQGLIIHUHQWO\H[SUHVVDUHODWLRQEHWZHHQQXPEHUVDOUHDG\JLYHQDQGGRQRW
LQGLFDWHDQ\DFWXDOL]DWLRQ ,QDGGLWLRQ$ULVWRWOHGHVFULEHVDV\PPHWULFDO UH-
ODWLRQVZKHUHE\RQHWKLQJLVFDOOHGUHODWLYHZKHQLWLVUHODWHGWRVRPHWKLQJ
HOVHEXWZKHUHWKDWWKLQJLVQRWLWVHOI UHODWLYHHJWKHVHHQLVUHODWLYHWRVLJKW
KRZHYHUVLJKWZRXOGH[LVWZLWKRXWWKDWSDUWLFXODUWKLQJEHLQJVHHQ$ULVWRWOH
FRQVLVWHQWO\VSHDNVRI ZK\WKLQJVDUHcalled UHODWLYHDQGDGGLWLRQDOO\DGPLWV
RI  WKH SRVVLELOLW\ WKDW WKLQJV DUH UHODWLYH DFFLGHQWDOO\ ,Q WKH VXEW\SHV RI 
UHODWLRQWKHUHIRUHLWVHHPVWKDW$ULVWRWOH·VDFFRXQWLVWKHVXSHULRURQHIRU
LWGRHVQRWKROGWRRVWURQJO\WRWKHLGHDWKDWDOOUHODWLRQVPXVWH[HPSOLI\DQ
LGHDO UHDVRQSULQFLSOH DQG WKHUHIRUHGRHVQRW UXQ LQWR WKH VDPHGLIÀFXOW\
DV3ORWLQXVGRHVZKHQDWWHPSWLQJWRDFFRXQWIRUWKHVHHPLQJWHPSRUDOSHU-
VLVWHQFHRI FHUWDLQUHODWLRQV
 ,QWKHFDVHRI SURGXFWLYHUHODWLRQVLWLVPRVWREYLRXVWKDW$ULVWRWOH·V
FRQFHSWLRQRI UHODWLRQHVFDSHVWKHGLIÀFXOWLHV3ORWLQXVUXQVLQWRE\DVVXP-
LQJWKDWUHODWLRQVDUHDVRUWRI LQGHSHQGHQWO\H[LVWLQJUHDVRQSULQFLSOH3ORWL-
QXVLQTXHVWLRQLQJZKHWKHUWKHVRQFRQWLQXHVWREHDVRQRQFHWKHIDWKHULV
GHDGLVPDNLQJDFULWLFLVPRI DTXHVWLRQ$ULVWRWOHDOUHDG\DQVZHUHGZKHQKH
GLVFXVVHGWKHSUREOHPRI SULRULW\ZLWKUHJDUGWRUHODWLRQV7KHSULRULW\RI 
WKHIDWKHUWRWKHVRQLVWREHFRQVLGHUHGDVDNH\DVSHFWRI WKHUHODWLRQDV
WKHSURGXFHUWRWKHSURGXFHGRUWKHREMHFWWRZKDWLVSHUFHLYHGKRZHYHU
RQ$ULVWRWOH·VDFFRXQWWKHIDWKHUVRQUHODWLRQPD\SHUVLVWLQWKHDEVHQFHRI 
WKHIDWKHU·VEHLQJPDWHULDOO\LQVWDQWLDWHGQRWEHFDXVHRI SDUWLFLSDWLRQLQDQ
LGHDOUHDVRQSULQFLSOHEXWSUHFLVHO\EHFDXVHWKHVHUHODWDDUHGHWHUPLQDWLRQV
RI WKLQJVWKDWH[LVWLWLVQRW´WKHIDWKHUµWKDWSURGXFHVDVRQEXW´DPDQµ
ZKREHFRPHVDIDWKHUE\DFWXDOL]LQJWKHFDSDFLW\WRSURGXFHDQGLVFDOOHGD
IDWKHULQYLUWXHRI WKDWFDSDFLW\KDYLQJEHHQDFWXDOL]HGDWVRPHSRLQWLQWKH
SDVW:KHUHDVRQ3ORWLQXV·VDFFRXQWWKHVRQUHPDLQVDVRQE\SDUWLFLSDWLQJ
LQDUHDVRQSULQFLSOHHPERGLHGLQWKHPDQLQDGLIIHUHQWZD\WKDQWKDW LQ
ZKLFKDUHDVRQSULQFLSOHLVHPERGLHGLQWKHIDWKHUWKH$ULVWRWHOLDQDFFRXQW
QHHGRQO\UHFRJQL]HWKHSDVWDFWLRQRI SURGXFWLRQZKHUHDTXDOLW\KDVEHHQ
LPSDUWHGWKDWSHUVLVWVDVDUHODWLYHSURSHUW\DVRSSRVHGWRSDUWLFLSDWLRQLQD
UHDVRQSULQFLSOH
Conclusion
,KDYHDUJXHGDERYHWKDW3ORWLQXV·VIXQGDPHQWDODVVXPSWLRQWKDWUHDOLW\EH-
ORQJVÀUVWDQGIRUHPRVWWRDQLQWHOOLJLEOHUHDOPGHWHUPLQHVKLVFULWLFLVPRI 
the CategoriesDVDZKROH:LWKSDUWLFXODUUHJDUGWRWKHFDWHJRU\RI UHODWLRQ
3ORWLQXV·VGHÀQLWLRQRI UHDOLW\EDVHGRQWKLVDVVXPSWLRQFDXVHVKLPWRGLV-
PLVVRWKHUZLVHSODXVLEOHFODLPVUHJDUGLQJWKHUHDOLW\RI UHODWLRQVDQGPDNHV
the Category of relation56
KLVFDWHJRULFDOV\VWHPYXOQHUDEOHWRFRQWUDGLFWLRQE\DQ\ZKRGRQRWPDLQ-
WDLQWKHVDPHIRXQGDWLRQDOFODLPWKDWHTXDWHVUHDOLW\ZLWKDKLJKHUUHDOPRI 
EHLQJWKDQWKHVHQVLEOH7KLVLVSDUWLFXODUO\HYLGHQWZKHQKHHTXDWHVLPPDWH-
ULDOEHLQJZLWKSDUWLFLSDWLRQLQ3ODWRQLFIRUPV:KHQZHFRQVLGHUWKHGLVWLQF-
WLRQVRI UHODWLRQVWKDWERWK3ORWLQXVDQG$ULVWRWOHPDNH3ORWLQXVUXQVLQWR
GLIÀFXOW\DWWHPSWLQJ WRH[SODLQ WKHDSSHDUDQFHDQGGLVDSSHDUDQFHRI  LGHDO
UHDVRQSULQFLSOHV VSHFLÀFDOO\ ZLWK UHJDUG WR UHODWLRQV EHWZHHQ DFWLRQ DQG
SDVVLRQ$ULVWRWOH·VDFFRXQWRI DFWLRQSDVVLRQUHODWLRQVRQWKHRWKHUKDQG
GHSHQGVRQO\RQWKHQHFHVVDU\WUXWKRI WKHUHKDYLQJWDNHQSODFHDQDFWXDO-
L]DWLRQRI DSRWHQWLDORQHWKLQJE\DQRWKHUWKLQJWKHUHODWLRQEHWZHHQZKLFK
ZHRQO\attributeVXEVLVWHQFHDVORQJDVVRPHLQGLFDWLRQRI WKDWKDYLQJWDNHQ
SODFHLVVWLOOHYLGHQW,WLVGLIÀFXOWZLWK3ORWLQXV·VPHWDSK\VLFDODVVXPSWLRQV
WRH[SODLQWKHPHFKDQLVPE\ZKLFKUHODWLRQVDVUHDVRQSULQFLSOHVFRPHLQWR
EHLQJ DQG DUH GHVWUR\HG EXWZLWKRXW WKHVHPHWDSK\VLFDO DVVXPSWLRQV WKH
SUREOHPGLVDSSHDUV
—McMaster University
